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Depuis 1965, l e  l a b o r a t o i r e  d 'entomologie des  S e r v i c e s  S c i e n t i -  
f i q u e s  Centraux de 1'ORSTOM B Bondy a e n t r e p r i s ,  avec 1' a i d e  de 1' OT'IS, 
un ljrogramme de recherche  s u r  l a  r é p a r t i t i o n  dans l e  monde de l a  r é s i s -  
t a q c e  aux i n s e c t i c i d e s  d'.!!edes a e g g p t i  e t  des  espèces  v o i s i n e s -  Dans l e  
cadre  de c e s  travaux, une é tude  concernant  des  souches provenant du 
Sud-Est As ia t ique  e t  du P a c i f i q u e  a & t é  p u b l i é e  en 1972 p a r  MOUCHET e t  a l ,  
Les r é s u l t a t s  concernant l e  s e u l  P a x i f i q u e  Sud s o n t  r e p r i s  i c i ,  
e t  a d d i t i o n n é s  de nouvel les  données obtenues s u r  des souches provenant de 
deux t e r r i t o i r e s  q u i  o n t  é t é  f r a p p é s  p a r  l a  r é c e n t e  épidémie de dengue, 
I, - METHODOLOGIE ET DOSES DISCRII~INATIVES 
Les t e s t s  ont  é t é  e f f e c t u é s  s u r  d e s  l a r v e s  du quatr ième s t a d e ,  
é levées  au l a b o r a t o i r e ,  généralement pendant deux o c  t r o i s  g é n é r a t i o n s  
a p r è s  l a  r é c o l t e  des  oeufs  sur l e  t e r r a i n o  L a  méthode employée e s t  c e l l e  
préconisée  p a r  l'OMS ( Anonyme, OMS 1963 )o 
Les CL 50 s o n t  obtenues graphiquement, c a r  e l l e s  ne d i f f è r e n t  pas  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  de c e l l e s  obtenues A l ' a i d e  de l ' o r d i n a t e u r  de ï.'OMS 
Genève , 
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Les c r i t è r e s  de c a r a c t é r i s a t i o n  de l a  r é s i s t a n c e  ne s o n t  pas  ab- 
solument f i x e s .  Il e s t  t e n u  compte i c i  6 l a  f o i s  de l ' augmen ta t ion  de l a  
CL 50 e t  de l a  CL 100, car c e t t e  d e r n i è r e  met en évidence l ' e x i s t e n c e  
d 'un gène de r é s i s t a n c e  dans l a  popu la t ion  cons idé rée ,  dont l ' e x t e n s i o n  
dépend alors de l a  p r e s s i o n  s é l e c t i v e  provoquée p a r  l e s  i n s e c t i c i d e s .  
L 'é tab l i ssement  des  doses  d i s c r i m i n a t i v e s  pour chaque i n s e c t i c i d e  
e s t  d é c r i t  en d g t a i l  dans l ' a r t i c l e  p r é c i t é o  
2 ,  - RESULTATS 
Les t ab leaux  1 e t  2 r e p r é s e n t e n t  l e s  CL 50 e t  CL 100 de chaque 
souche,  exprimées en ppm ( p a r t i e s  p a r  m i l l i o n  l o  
3 o - COIQ'iEETAIRES DES liESULTATS 
3 " I e l 0  Organochlorès 
L a  r é s i s t a n c e  aux organochlorès  e s t  un phénomène t r è s  
répandu dans t o u t e  l 'As ie  du Sud-Est e t  l e  P a c i f i q u e o  
En 1961 aux F i d j i ,  BURNETT &: ASH r e l e v a i e n t  une sen-  
s i b i l i t é  normale, 
Par c o n t r e ,  pour l e s  c inq  souches r e c u e i l l i e s  en  1966 
5 T a h i t i ,  on c o n s t a t e  une n e t t e  r é s i s t a n c e  2t l a  D i e l d r i n e  e t  
au HCH, q u i  f u t  probablement s é l e c t i o n n é e  par  l ' e m p l o i  de c e s  
i n s e c t i c i d e s  pour  l u t t e r  c o n t r e  l e s  v e c t e u r s  de f i l a r i o s e ,  
Bien que ces  épandages a i e n t  ét6 interrompus depuis ,  l e  gène 
de r é s i s t a n c e  2. c e s  p r o d u i t s  semble s e  ma in ten i r  2. une f r é -  
quence é levée .  Pour t r o i s  des  c inq  souches t a h i t i e n n e s  de 
1966, on n o t a i t  également une t o l é r a n c e  au DDT, q u i  s ' e s t  
maintenue en 19700 
De même, l a  souche obtenue en I 9 7 2  2. Nouméa ( Nou- 
ve l le -Calédonie  ) s e  r é v è l e  r é s i s t a n t e  5 l a  D i e l d r i n e  e t  
. au I-ICH, e t  t o l é r a n t e  au DDT, 
o/. o o 
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P a r  c o n t r e ,  une s e n s i b i l i t é  normale à t o u s  l e s  organo- 
c h l o r é s  e s t  remarquée chez l a  souche des  Nouvelles-Hébrides. 
IJne équipe de l ' O M S  envisageant  d v e f f e c t u e r  des  Qpandages 
i n t r a - d o m i c i l i a i r e s  de DDT pour  l u t t e r  c o n t r e  l e  paludisme, 
on peut  e s p é r e r  que ce  t r a i t emen t  a u r a  une c e r t a i n e  e f f i c a -  
c i t é  c o n t r e  A a s  a e g y p t i ,  dont l e s  f eme l l e s  on t  un compor- 
tement r e l a t ivemen t  endophi le  , 
~ 0 1 0 2 0  Organophosphorek 
L e s  r é s i s t a n c e s  aux organophosphorés s o n t  beaucoup 
p lus  r a r e s .  Toutes l e s  souches dfAedes aegyp t i  t e s t é e s  mon- 
t r e n t  une s e n s i b i l i t é  normale. 
3-20 Autres espèces  dtAedes 
-I-_-_---------------- 
BURNETT & ASH ( 1961 ) s i g n a l a i e n t  une f o r t e  r é s i s t a n c e  
d 'bedes ( F i n l a y a  ) f i j i e n s i s  Marks au DDT e t  une s e n s i b i l i t g  nor- 
male à l a  D i e l d r i n e ,  Ils n o t a i e n t  p a r  c o n t r e  une s e n s i b i l i t é  nor- 
male 6 ces  deux p r o d u i t s  pour Aedes ( E. ) p s e u d o s c u t e l l a r i s  
Theobald, 
Aedes p o l y n e s i e n s i s  de T a h i t i  e s t  normalement s e n s i b l e  B 
tous l e s  p r o d u i t s  organochlorQs  e t  organophosphorés t e s t é s ,  
Des t r avaux  i d e n t i q u e s  sont  ac tue l lement  er, cours ,  q n i  con- 
ce rnen t  - Aedes ( S t o  ) hebr ideus  ( Por t -Vi la ,  Nouvelles-Hébkides ) 
e t  Aedes ( S t o  ) cooki  ( Niue 
I I
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TABLEAU 1 - S e n s i b i l i t é  aux i n s e c t i c i d e s  c h l o r é s  de quelques souches d',&des negypt i  du Pac i f iqme Sud .I 
T1-i- 
a i n s i  que d'Aedes p o l y n e s i e n s i s  de Tahiti. 
. 
I n s  e c t  i c i  de Or ig ine  de l a  souche o 
i . 
o 
o ETAT . LOCALITE . . fCL 50 ICL 100~0BX . ' CL 50 jCL 1 0 0 ~ 0 B S * ~  CL 50 i CL 100 OBS * :  * .  . . . 
Aedes a e g y y t i  
: . . . . . 
: T a h i t i  * .  Faaa 1966 : 0 , O l  : 0,1 : S : O,&% : 5 : R : 0,8 : 5 : R  . . :Papeete F a ~ i t a u a  1966 ; 0,013: 0, l  : S : 0,4 : 2,5: H : 1 5 : R  . . 1s Taunoa I966 : C,06 : O,? : I : 2,8 : 10 : R : 175 : 5 : R  O . I 1? T i p a e r u i  1966 : O , O 5  : O,5 : I : 0 ,8  : '10 : R : 0 , 6  : 5 : R  
: Punaauia  1966 : 0,04 : 0,5 : I : 7,5 : 5 t R : 2,7 : 5 : R  . . 
. . . .I 
-r r- 
O 
. . . . N l l e  Hhbrides :Port  Vila I972  i 0,00.5; 0,02: S i 0,009; C,O$ S i 0,04 5 091 . s  1 
* . . . . . . : y. .--el--.----. .- 
liedes p o l g n e s i e n s i s  
T a h i t i  'Pape e t  e 1970 : 0,004: 0,02: S : 0,003: O,C!? S 0,05 : 095 : S  
t I * . _.  * o b - 
* S = souche s e n s i b l e  
I = souche i n t e r m é d i a i r e  ou t o l s r a a t e  
R = souche & s i s t a n t e  
c 
TABLEAU 2 - S e n s i b i l i t é  aux i n s e c t i c i d e s  organophosphorés de quelques souches d'Aedes ae- du P a c i f i q u e  Sud a i n s i  u' 
que dfAedes p o l y n e s i e n s i s  de T a h i t i ,  
Aedes a e g y p t i  . . . 
o 
1966.: 0,13 : C2,5  : 0,007: C0,02: . o * o . . . . . . . . . . . . o . 
:Papeete Fautaua 1966; 0,16 i ( 2 , 5  0,009: C 0,l i 
Taunoa 1966: 0,18 : 2,5 : 0,O l  : L  0,l : 
Tipaeruì.1966: O,12 : 4 2 , 5  : 0,006: <0,02:  I l  . 
o 9 . . . . . . . * I? . . . . . o . o . * . . . . . 
. . . 
